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L A P L A Z A D E L M E R C A D O 
«En segundo l u g a r , — s i g ú e n o s 
aconsejando en un escri to de hace 
2 8 años una de aquel las personas de 
que hablábamos en nuestro a r t ícu lo 
an t e r io r , a m a n t e de nues t ro a d e -
l a n t o y p rospe r idad -deb ía su A y u n -
t a m i e n t o a r r e g l a r mejor su plaza 
mercado, espacios,) y bien s i tuada 
á la ve rdad ; pero desprovis ta de 
a b r i g o para las personas y an imales , 
de l sol, d u r a n t e el verano, y de la 
i l i i v i a en el invierno. 
«Contentarse con sembrar un 
p;ir de docenas de árboles en tan 
g rand iosa plaza, que no darán som-
bra do aquí á 20 años, es irrisorio 
cuando no r id icu lo ; lo que impor-
taba era construir hermosos t in -
g l ados de madera , nivelar en 
lo posible el piso, hermosear e l con-
j u n t o y S ineu no hubiera apareci-
do á 'os ojos de l viajero como una 
población d e c a d e n t e ó incuriosa. 
«Por esto creemos que su A y u n -
t amien to no ha estado á la a l t u r a 
que requieren las c i rcunstancias , 
pues en un pueblo como S ineu , por 
m-il que estén los fondos mun ic ipa -
les, nunca fa l tar deben recursos pa-
ra l l amar capi ta les y concurrencia . 
Solo la miseria engendra miseria. 
«Es <le g ran conveniencia que, 
dad;i la posición topográfica del 
pueblo de Sineu , se convierta este 4 
en un centro de comercio al que 
irán á concurr i r las cercanas vi l las; 
si esto no se rea l iza , poco habrá 
g a n a d o con el camiuo de h ie r ro . 
«Por de pronto, le conviene 
acos tumbrar y hace r que s igan , los 
vecinos.de S t a . M a r g a r i t a la línea 
de Sineu para ir á P a l m a . 
«Pron to , el ramal de la P u e b l a 
estará tn explo tac ión; y los vecinos 
de S t a . M a r g a r i t a t endrán á i g u a l 
d i s t anc i a dos estaciones. ¿Cual de 
el las e l ig i rán para d i r i g i r s e á la 
cap i t a l ó á la cabeza de par t ido? 
«biso lo dec id i rá la d i l i genc i a 
de los de S i n e u . 
«To tas las s impa t í a s es tán por 
este pueb lo : su mercado , f recuen-
t ado en g r a n manera por los M a r -
gar i tenses les inv i t a á ello; pero el 
ma l es tado del camino, les o b l i g a -
rá á va r i a r de r u m b o , y pre ter i r la 
estación de Muro.» 
A lgo a f o r t u n a d a m e n t e , a u n q u e 
m u y poco, hemos hecho esta vez 
sobre t a l a sun to . Más asi y todo, 
este a lgo , no es m u y a n t i g u o , es 
casi nuevo, está r ec ien te . Da ta solo 
de un par de años, cuando más. 
Dejando a p a r t e la s iembra de 
los árboles (quizá no h e c h a aun por 
completo) e m p i z a d o se haya con 
g r a n ac ie r to la nivelación del sue-
lo, de u n a manera práctica y racio-
na l , logrando con ello y con las 
mejoras de sus boca-cal les a d y a -
centes inc lus ive , hermosear no ta -
b lemente el conjunto . D ígan lo si-
no la ra- difidaciones sufr idas por 
el a b r e v a d o r , por este abrevador 
de que t an to se ha hab lado sin 
or ientación a l g u n a ; las de la par te 
del camino que conduce á A r i a n y ; 
las de la y a hoy a m p l i a y bien 
or ien tada ca r r e t e ra que la a t r e v i e -
sa; las ú t i l e s y bien ordenadas d i s -
posiciones de la cal le de M i q u e l e -
tes, e t c . e t c . 
A l g ú n tanto p a r c i a l m e n t e , se 
ha i n t é n t a l o t ambién hacer refe-
rente á la construcción de los t i n -
g lados ó cobert izos, que tan r e -
munerado* serían. Pi i i 'de verse esta 
pare ia l ida l en el hecho exprofeso, 
si bieu que de no g r a n resu l tados 
práct icos, para el peso de los cerdos 
cebados. E s t o no obstante la v e r -
dade ra y ú t i l reforma, reforma de 
futuras p ingues gananc ias , d u e r m e 
aun (y dormirá quien sabe h a s t a 
cuando) el sueño de los jus tos . 
Y por ú l t i m o a l g u n a que otra 
cosa debíamos dejar sin hacer . Las 
ven t a j a s de nues t ra p laza de m e r -
cado , de nues t r a s i tuac ión t o p o -
gráfica, de nuestro s emana l m e r -
cado, de nues t r a es tac ión, de nada 
nos s i rven , para nada t r a t a m o s d e 
ap rovecha r l a s . Vea el que así lo 
d u d e lo que se nos decía hace 2 8 
años, m e d i t e lo que se nos p u e d e 
deci r hoy , y se con tes te , si q u i e r e . 
De modo q u e , a p a r t e lo que á 
la l i g e r a l levamos apun tados que 
si bien en si , aisla l a m e n t e , podrá , 
como es, ser a l g ) , pero que en c o n -
j u n t o , no es nada ; cont inuamos 
apareciendo á los ojos del viajero, 
lo que se nos d ice : ser en v e r d a d 
una población d e c a d e n t e ó incuriosa 
Nuestros A y u n t a m i e n t o s , y so-
bre todo los A y u n t a m i e n t o s a n t e -
cesores á los que han iniciado ese, 
a u n q u e pau l a t i no , sensible m o v i -
miento de avance , no están a u n , 
no p u e i e u estar v e r d a d e r a m e n t e á 
la a l t u r a de las c i rcuns tanc ias . «La 
l e y e n d a de que empeñarse , es a r -
ru inarse , ha sido des t ru ida por l a 
i n t e l i genc i a moderna , ai d e m o s t r a r 
que el empré s t i t o , ó mejor d i cho 
el c r éd i to , si á él se r e c u r r e con 
discreción, es el a r m a necesaria pa-
ra t r i u n f a r de l precio de la reven-
ta .» (i) Todos á u n a estaraos d e -
m o s t r a n d o á la faz del m u n d o e n - , 
t e ro , querer ser ios menos d i l i gen -
tes , empeñad í s imos en que S i n e u 
no sea l o q u e debe ser. Lo que le 
toca de derecho. El horror al vacío 
de nuest ros an t iguos t rocárnoslo 
nosotros en horror al trabado. Lo 
ocur r ido con los M i rgar i tenses , que 
se c i t a , un solo caso de los muchos 
que nosotros podríamos c i t a r t a m -
bién, ponerlo al menos de re l i eve . 
En una pa l ab ra . Nada ó casi 
nada hemos a d e l a n t a d o . 
¿A que causa a t r i b u i r l o ? . . . 
La co . i testación á esta p r e g u n t a 
requ ie re , dada su índole especial , 
a r t icu lo a p a r t e . La daremos q u i z á , 
en los sucesivos que á es ta sección 
tenemos in men te des t inado» . 
X. 
(lj Pedro J. Gi . í - C o u f e r e u e i a sobre e l a l m e n d r o . 
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Sien tese el o rgu l lo h u m a n o em-
pequeñecido antes las g randezas 
que la N a t u r a l e z a con su c a r a c t e -
r ís t ica sencillez nos ofrece; precisa 
contemplar nues t ro coste Nor t e pa-
comprender lo majestuoso de la 
Creación, y si de ello nos d e t e n e -
mos u n a jo rnada en los predios de 
S. A., el A r c h i d u q u e de A u s t r i a 
podrán sen t i r lo que d e t a l l a r no 
p o d r é . Obsequiado j u n t a m e n t e con 
los Sres. L labrés , Grralls, Ros y 
Porcel por los hermanos Francisco 
y José Bonet de los Herreros , pasó 
el 2 del a c t u a l uno de los d ias mas 
felices é ins t ruc t ivos de mi v i d a . 
A la l l egada al predio Son G a l e e -
rán , á la una . nos sirvieron un e x -
ce len te t é , animados por su p r i n -
cipio ac t ivo de 1 1 t i e r r a y por el 
e s p l e n d o r de la luna d imos un pa-
seo. F u é imponen te para todos des-
de el m i r ado r que m u y por lo a l t o 
del punto dominado . La Estaco, se 
encuen t r a , c o m t e m p l a r lo i m p o -
n e n t e que aquel la mar ina nocturna 
nos ofrecía. Nos pesaba dej ir t a n t a 
g r a n d e z a para encont rar en el d e s -
canso el equ i l ib r io de las fuerzas 
pe rd idas en el viaje; en medio de 
nuestro h u m o r j u v e n i l nos r e t i r a -
mos á nuestros respectivos aposentos 
con la dulce esperanza de encontrar 
al amanecer más hermoso lo que 
en t r e sombras nos a d m i r ó . A r d i e n -
do en deseos de que no nos escapara 
a lgo de lo inmejorab le de nuest-a de 
l iciosa excurs ión , l l a m ó á mis que-
ridos compañeros á las ocho y des -
pués de h iber presenciado u n a suel 
t a de palomas mensajeras con des -
t ino á Selva , corrimos bulliciosos 
aquel los r isueñas senderos que S 
A . d i r i g i ó . P o r todas par tes nos 
sorpren lía. el gus to ó i n s tmoc ión 
del A r c h i d u q u e , pues para hacerse 
cargo de su i i n s t r í s ima persona no 
h a y más que v i s i t a r de t a l l adamen-
te sus deliciosos predios , punto de 
Mal lorca que recomiendo por lo 
g r a n d e , hermoso, sencillo ó h i g i é -
nico. Hudo que en nues t ro p e q u e -
ñ a pa t r i a haya pedazo más s a luda -
b le ; todos los que tengan la suer te 
de v is i ta r t a n t a g r a n d e z a n a t u r a l , 
sent i rán más v igor y energía debi -
do á la g r a n c a n t i d a d de oxígeno 
que se respira. T e r m i n a m o s nues-
t ra ag radeb i l í s ima jo rnada con un 
banque t e nunca soñado y á las diez 
y siete estábamos de regreso en la 
c iudad de P a l m a . N u n c a podremos 
o lv ida r el 2 de Enero del año 1907. 
D. A L O M A R 
Si es Broma... 
N O T A S Y C O M E N T A R I O S 
Se t r a t a d e u n j u i c i o v e r b a l d e f a l -
t a s . . F o r m a c a b e z a d e su e x p e d i e n t e u n a 
q u e r e l l a firmada p o r D . A n t o n i o M a r t o -
r e l l A l o n s o c o n t r a D. P e d r o A n t o n i o M u -
n a r F i o l . v e t e r i n a r i o a q u e l / h e r r e r o e s t e . 
S i g u e á e l l a u n a p r o v i d e n c i a de l S e ñ o r 
J u e z M u n i c i p a l d e S i n e u D . M a r i a n o 
O l i v e r V a l l e s p i r m a n d a n d o c o n v o c a r á 
j u i c i o á l as p a r t e s y a l S r . F i s c a l . V i e n e 
l u e g o u n a c o m p a r e c e n c i a de l c i t a d o M a r -
t o r e l l en la c u a l deja f i n e fec to su q u e r e -
l l a ; s i g u i e n d o á t o d o lo e x p u e s t o o t r a p r o -
v i d e n c i a de l p r o p i o O l i v e r q u e t e x t u a l -
m e n t e d i c e a s i : « S i n e u 2 7 D i c i e m b r e 1906. 
P r o v e y e n d o s o b r e lo p r i n c i p a l de l e s c r i t o 
d e n u n c i a q u e f o r m a c a b e z a d e e s t a s d i l i -
g e n c i a s , p r o c e d e e n c o n f o r m i d a d c o n lo 
q u e se d i s p o n e en el C a p í t u l o 2.° d e l 
L i b r o 3.° de l C ó d i g o P e n a l e n su a r -
t í c u l o 591 d e l r e f e r i d o C ó d i g o , la p e r -
s e c u c i ó n d e la f a l t a d e n u n c i a d a y c o m o 
d e oficio; y en s u c o n s e c u e n c i a el J u e z 
m u n i c i p a l q u e s u s c r i b e p o r c i r c u u s t a n -
q u e n o v i e n e n al caso n a r r a r , d e b e i n h i -
b i r s e c o m o se i n h i b e de l c o n o c i m i e n t o 
d e e - t a s d i l i g e n c i a s , á c u y o fin p á s e n s e 
l a s m i s m a s al S r . J u e z m u n i c i p a l s u p l e n -
t e p a r a q u e e n t i e n d a e n el c o r r e s p o n -
d i e n t e j u i c i o s o b r e fa l tas r e f e r e n t e al caso 
q u e n o s o c u p a . Lo m a n d ó e tc .» 
Notas de.la primera parle histórica 
de este asunto. 
Comentarios.— El C a p í t u l o 2." de l l i -
b r o 3.° del C ó d i g o P e n a l en su a r t í c u l o 
5 9 1 , no d i s p o n e , Sr . O l i v e r , la p e r s e c u -
c i ó n de la fa l ta d e n u n c i a d a y como de 
o /icio. E s m á s (á p e s a r d e s e r lego e n el 
e u el a s u n t o c o m o a c e r t a d i s i m á m e n t e 
ca l i f i cóme c u a n d o d i s c u t i m o s el m o d o y 
m a n e r a de i n u t i l i z a r los t i m b r e s m ó v i l e s , 
a u n c u a n d o m i p a r e c e r e s t a b a e n c o n f o r -
m i d a d con lo q u e p r e c e p t ú a l a L e y d e l 
T i m b r e ) se m e o c u r r e , q u e en n i n g u n a 
p a r t e se d i s p o n e p e r s e g u i r l a s f a l t a s como 
d e of ic io . E s t o y e n l a c r e e n i a d e q u e la 
cosa d e b e h a c e r s e ó b i e n de oficio entero, 
ó sin oficio. S u a d v e r b i o como S r . Ol i -
v e r , n o c u e l a . N o se a d m i t e n medios ofi~ 
cios.X as í si n o flaquea m i m e m o r i a , o p i -
n a b a t a m b i é n u s t e d h a c i a e l F e b r e r o d e l 
905. c u a n d o d e c i a . « S e p a n los r e c u r r e n -
t e s q u e a u n n o h e p e r d i d o e l s e n t i d o c o -
m ú n . Sé p e r f e c t a m e n t e q u e m e i n c u m b e 
el p e r s e g u i r y c a s t i g a r de oficio l a s f a l -
t a s d e q u e t e n g a c o n o c i m i e n t o , e t c . » 
¿ C o m o es q u e a h o r a , d o s a ñ o s d e s p é s , s e 
s a l e c o n s u d i c h o s o como?... 
E n s u c o n s e c u e n c i a — a ñ a d e e l s e ñ o r 
O l i v e r e n s u 2 . a p r o v i d e n c i a — e l J u e z 
m u n i c i p a l q u e s u s c r i b e por circunstan-
cias que no vienen al caso narrar d e b e 
i n h i b i r s e c o m o asi lo h a c e . 
¿ C o n q u e s i ? . . . ¿Y la r a z ó n l e g a l d e -
b i d a m e n t e f u n d a m e n t a d a p a r a h a c e r l a ? . . 
E s t o y v i e n d o q u e el S r . O l i v e r , p r e -
firió q u e el a s u n t o n o fuese a l S u p r e m o 
y q u e s u v o l u n t a d es d e q u e q u e d e m o s 
á o b s c u r a s s o b r e a s u n t o t a n t r a s c e n d e n -
t a l , y q u e n o de ja d e l l a m a r la a t e n c i ó n , 
¿Que le v a m o s á h a c e r ? 
Notas de la segunda parle histórica 
de este asunto.=Pov o r d e n d e " c o n t i n u a -
c i ó n v i e n e e n el e x p e d i e n t e u n a d e n u n -
m í a en l a c u a l p o n g o en c o n o c i m i e n t o 
d e l m i s i n o J u e z S r . O l i v e r l a c e r t e z a d e 
los h e c h o s d e q u e q u e r i a q u e r e l l a r s e e l 
Sr . M a r t o r r e l l . L u e g o u n a - t e r c e r a p r o v i -
d e n c i a de l pr.>pio S r . O l i v e r en la c u a l 
o r d e n a p a s e n t a l e s l as d i l i g e n c i a s al e x -
p e d i e n t e d e s u r e f e r e n c i a , p a r a q u e el 
S r . J u e z m u n i c i p a l s u p l e n t e , o b r e c o n 
c o n o c i m i e n t o d e c a u s a . = U n a p r e g u n t a 
S r . O l i v e r : ¿e s t á u s t e d s e g u r o d e h a b e r 
o r d e n a d o la s e g u n d a p r o v i d e n c i a , la d e 
i n h i b i c i ó n , el d í a con q u e figura e s t a r 
e n c a b e z a d a ? — S i g n e la d i l i g e n c i a de l s e -
ñ o r S e c r e t a r i o d a n d o c u e n t a d e t o d o lo 
a c t u a d o al Sr . J u e z m u n i c i p a l s u p l e n t e 
D. J u a n F o n t V i d a l y la p r o v i d e n c i a de l 
m i s m o s e ñ a l a n d o d í a p a r a el j u i c i o . L l e -
g a el d í a d e l m i s m o . C o m p a r e c e n el 
Sr . F i s c a l s u p l e n t e D . S e b a s t i a n R e a l 
B a r c e l ó p o r i n c o m p a t i b i l i d a d de l p r o -
p i e t a r i o , la p a r t e a c u s a d a y 5 t e s t i g o s . 
De el los dos n o q u i t a n n i p o n e n r e y ; t r e s 
s im de c a r g o . Con el ob je to d e e v a c u a r 
l a s c i t a s q u e r e s u l t a n d e la d e c l a r a c i ó n 
d e u n o de a q u e l l o s se s u s p e n d e el j u i c i o . 
E n su s e g u n d a c o m p a r e c e n c i a a s i s t e n 
el m i s m o S r . F i s c a l , l a p a r t e p r e s u n t a 
c u l p a b l e y o t r o s 2 t e s t i g o s q u e n e g ' a r o n la 
c i t a p > r q u e f u e r o n pregm o t a d o s . C o n c e d e 
se l a p a l a b r a a l d e n u n c i a d o , q u i e n n i e g a 
á s u v e z los h e c h o s q u e se l e a t r i b u y e n , 
a l e g a n d o c o m o p r u e b a á su f a v o r l as d e -
c l a r a c i o n e s d é l o s 4 t e s t i g o s , q u e s i n s e r 
lo v e r d a d e r a m e n t e , p r e t e n d e p r e s e n t a r 
c o m o d e d e s c a r g o y d e o t r o , q u e acciden-
talmente t r a b a j a b a e n la h e r r e r í a d e l 
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M u n a r . L l a m a l a a t e n c i ó n d e l J u z g a d o 
s o b r e c i e r t a s a n o m a l í a s o b s e r v a d a s e n el 
e x p e d i e n t e y s o b r e h a b e r s ido t e s t i g o s d e 
earg­o D . A n t o n i o M a r t o r e l l y D. J u a n 
Alo n so , q u e r es a 11 a n s e r po r 1 a d ecl a ra ci ó n 
d e 2 t e s t i g o s m á s q u e lo p r u e b a n , p a ­
r i e n t e s e n t r e sí y c o n m i g o r e s p e c t i v a 
m e n t e . S é d a l a p a l a b r a a l Sr . Fisca l q u i e n 
p i d e la a b s o l u c i ó n de l d e n u n c i a d o por fa l ­
t a d e p r u e b a . H a c e u s o d e l a m i s m a la p a r ­
t e Munar a f i r m á n d o s e p o r lo d i c h o p o r el 
Sr . F i s c a l . Se r e s e r v a si a»í le c o n v i e n e 
e l u t i l i z a r l a s a c c i o n e s c r i m i n a l e s q u e l e 
c o m p e t e n c o n t r a D . G. L l u l l , D. A. M a r ­
t o r e l l y D . J . A l o n s o , y se d á p o r t e r m i ­
n a d o el j u i c i o . F i n a l m e n t e el Sr J u e z 
m u n i c i p a l s u p l e n t e D. J u a n F o n t Vida l 
d i c t a s e n t e n c i a a b s o l v i e n d o , p o r n o r e ­
s u l t a r p r o b a d a la fa l ta y v i s t a la p e t i c i ó n 
j u d i c i a l , á D. P e d r o A n t o n i o M u n a r F i o l 
y d e c l a r a n d o las c o s t a s d e of ic io . 
Comentarios—Sres. R e a l F o n t , y F i s ­
c a l y J u e z q u e h a n i n t e r v e n i d o en es te 
a s u n t o . 
El d e n u n c i a d o r d e u n a fa l t a q u e se 
p e r s i g u e d e oficio ¿es ó n o es p a r t e e n el 
j u i c i o c o r r e s p o n d i e n t e ? 
Si lo es ¿po r q u e n o se l e c i t a , n i se 
l e no t i f i ca la s e n t e n c i a , n i se l e i m p o ­
n e n l a s c o s t a s ? . . . 
Si n o lo es ¿ p o r q u e a d m i t i r la t a c h a 
d e los t e s t i g o s D. A. M a r t o r e l l y D. J . 
A l o n s o p r o p u e s t o con h a r t a i n s o l e n c i a 
p o r D. P e d r o A n t o n i o M u n a r F i o l ? . . . 
¿ S e r á q u e u n d e n u n c i a n t e es d e t a l 
í n d o l e q u e s in se r p a r t e , t o m e t a l c a r á c ­
t e r , p a r a los efec tos d e l a t a c h a d e t e s ­
t i g o s ? . . . 
C o n v e n d r í a q u e es t e J u z g a d o q u e 
t a n t o «se d i s t i n g u e p o r su p r o b i d a d y 
r e c t i t u d » y « q u e n o c o n o c e amig­os n i 
e n e m i g o s , v e n c e d o r e s ni v e n c i d o s , » s e n ­
t á r a jurisprudencia s o b r e a s u n t o d e t a n ­
t a i m p o r t a n a i a . 
Más e n t r e t a n t o lo h a c e d i r í a q u e s o ­
l a m e n t e u n i n c a p a c i t a d o ó d e s a c e r t a ­
d o p u e d e i n c u r r i r en t a m a ñ o s a b s u r d o s , 
a r b i t r a r i e d a d e s , i n h u m a n i d a d e s é i n j u s ­
t i c i a s . P e r o n o lo d i g o p o r t e m o r á ofen­
d e r l e s , 
T e r m i n o d i r i g i e n d o á D. P e d r o A n t o ­
n i o M u n a r u n a p r e g u n t a : ¿Se r e s e r v a r á 
p »r m u c h o t i e m p o el h a c e r n o s a p l i c a r 
la p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l á m í ; la c a d e n a 
pe í p e t a a á M a r t o r e l l : y el d e s t i e r r o á 
J u a n Alonso? . . 
Guiri ti Llull. 
S E C C I Ó N O F I C I A L 
Sesión extraordinaria del J.° Enero de 
j 4907.—Tuvo p o r obje to p r o c e d e r á l i for ­
| m a r i ó n de l a s l i s t a s e l e c t o r a l e s d e c o m ­
p r o m i s a r i o s p a r a s e n a d o r e s . 
Sesión drt 2 idem.—Ordinaria y d e 2 . a 
con v o c a t o r i a = S e r v e r a , F r a u , A i n e n ­
g u a l , F e r r a g u t . N i e l ) , R a m ó n , M a t e u , 
M a r t o r e l l = S e a c u e r d a l a f o r m a c i ó n d e l 
p r o y e c t o d e a l i n e a c i ó n y d e r a s a n t e d e 
la ca l l e d e l a s P a r r a s d e e s t a v i l l a , = S e 
a p r u e b a el p l a n o p i ' e s e n t a d o p o r G a b r i e l 
A l o m a r p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a c o ­
c h e r a en l a casa s i t a e n l a p l a z a de l M e r ­
c a d o N.° 1 y á l a e s q u i n a d e l a m i s m a 
q*ue d a á l a c a l l e d e l a R e c t o r í a : — S e 
a c u e r d a y a p r u e b a l a d i s t r i b u c i ó n d e 
d e f o n d o s d e l p r e s e n t e m e s : = S e d i ó c u e n ­
t a d e l r e s u l t a d o d e l a s s u b a s t a s d e los 
a r b i t r i o s d e l s u f r a g á n e o L l o r i t o l l e v a d a s 
á a fec to el d i a 19 d e D i c i e m b r e ú l t i m o 
s i e n d o a p r o b a d a s , a u t o r i z a n d o a l Sr . Al­
c a l d e p a r a p r o v e e r el s e r v i c i o d e p e a t ó n 
p o r n o h a b e r s e p r e s e n t a d o p o s t o r a l g u ­
n o á l a s u b a s t a . = E 1 Sr . A l c a l d e dio c u e n ­
t a de h a b e r c e l e b r a d o el c o n v e n i o c o n 
M i g u e l S a m p o l y T u g o r e s , a r r e n d á n d o l e 
el a r b i t r i o l a p e s c a d e r í a p o r p r e c i o d e 
45 p t a s . en e l p r e s e n t e a ñ o p o r n o h a b e r s e 
p r e s e n t a d o l i c i t a d o r a l g u n o á la s u b a s t a : 
c o m o á s u v e z el s e r v i c i o d e s a c a r a g u a 
d e l a b r e v a d o r con A n t o n i o M a t a s y G e ¬ 
l a b e r t p e r p r e c i o de 150 p t a s , s i e n d o 
a p r o b a d o p o r l a C o r p o r a c i ó n . = r T a m b i e n 
se a p r u e b a n t o d o s los g a s t o s r e a l i z a d o s 
d u r a n t e el p r ó x i m o p a s a d o a ñ o 1906 t a n ­
to d e l c a p i t u l o d e i m p r e v i s t o s c o m o d e 
l o s d e m á s de l p r e s u p u e s t o de l e x p r e s a d o 
a ñ o . = Se a c u e r d a d a r p r i n c i p i o á los t u r ­
n o s d e p r e s t a c i ó n p e r s o n a l de e s t a v i l l a 
y s u f r a g á n e o L l o r i t o = P o r la p r e s i d e n c i a 
dio c u e n t a d e u n a c o m u n i c a c i ó n d e l 
E x m o Sr . C a p i t á n G e n e r a l d e e s t a v i l l a 
en la c u a l se e x p r e s a h a b e r s i d o s i g n i f i ­
c a d a p o r l a J u n t a c a l i f i c a d o r a á a s p i r a n ­
t e s d e d e s t i n o s c i v i l e s p a r a d e s e m p e ñ a r 
el c a r g o d e P e ó n c a m i n e r o de es t e 
A y u n t a m i e n t o al l i c e n c i a d o a b s o l u t o d e l 
e je rc i to R a m ó n G e l a b e r t y M a r t o r e l l ; y 
en su v i s t a es t e A y u n t a m i e n t o a c u e r d a 
q u e se le e x t i e n d a el n o m b r a m i e n t o p a r a 
id d e s e m p e ñ o d e d i c h o c a r g o , r e m i t i e n ­
i do la c r e d e n c i a l a l E x m o . Sr . C a p i t á n 
G e n e r a ) , s e g ú n o r d e n a e n su c i t a d a c o ­
m u n i c a c i ó n = S e l e v a n t a la se s ión , 
Sesión del 9 Enero— O r d i n a r i a y d e 
2 . a c o n v o c a t o r i a — S e r v e r a , R a m i s , F r a u , 
Ni gi l , M a r t o r e l l , G u a l , M a t e u . M e s t r e , 
C a i m a r i : = S e a p r u e b a el a c t a de la ses ión 
a n t e r i o r = E l e x t r a c t o d e los a c u e r d o s t o ­
m a d o s e n el m e s d e D i c i e m b r e u l t i m o y 
se a c u e r d a r e m i t i r l a al M . I , S r . G o b e r ­
n a d o r Civi l p a r a s u i n s e r c i ó n e n el B . O. 
= S e d a c o n o c i m i e n t o d e u n a c o m u n i ­
c a c i ó n d e l a A d m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n ­
d a o r d e n a n d o l a f o r m a c i ó n i n m e d i a t a 
d e l r e p a r t o d e c o n s u m o s ; e n v i s t a d e l o 
c u a l se c o n v o c a a c t o c o n t i n u o á l a J u n t a 
M u n i c i p a l p a r a e s t a m i s m a n o c h e p a r a 
q u e se d e p r i n c i p i o á los t r a b a j o s c o r r e s ­
p o n d i e u t e s r z S e l e v a n t a l a s e s i ó n . 
Sesión extraordinaria del mismo dia. 
— T u v o p o r ob je to l a f o r m a c i ó n d e l a l i s ­
t a d e los m o z o s d e l p r e s e n t e r e e m p l a z o , 
ÑÍQUIÑAQUERIAS 
. A o t r o q u e , a u n q u e n o m u j o v e n z u e ­
l o , p r o m e t e m u c h o , c o n s u s r i b e t e s d e 
p r e s u m i d o y v a n i d o s o , r e g o r d e t e p o r 
m a s s e ñ a s , casi u b i n o ; d e 
L i g e r e z a 
Y d e s t r e z a 
T a n t a 
Q u e m e e n c a n t a , 
a f o r t u n a d o p o s e e d o r d e l t a n r e n o m b r a d o 
don de gentes 
D e t a n g r a n d e u t i l i d a d 
Y q u e u f a n o 
A u n q u e e n v a n o 
E n su oficio 
Y s e r v i c i o 
T i e n e el d u e ñ o 
M u c h o e m p e ñ o 
P a l u c i r su h a b i l i d a d 
al m i s m o t i e m p o q u e s u s d i v e r t i d í s i m o s 
e m p l e o s , oficios y c a r r e r a s c o m o á su v e z ( 
s u s e x t r a o r d i n a r i o s d o t e s i n t e l e c t u a l e s , 
p u e s n o i g n u r a q u e 
Q u i e n d e c o b r a r se d e s d e ñ a 
H a c i e n d o el g r a v e 
Es g r a n d e f e c t o . 
P u e s p o n e d e m a n i f i e s t o 
Q u e . . . . n a d a s a b e , 
A e s t e . . . 
V a y a a h o r a d e p a s o u n a a d v e r t e n c i a : 
M u c h o s c e n s u r a n , a m i g ' o benig­no : 
P e r o á fe q u e h a y b a s t a n t e d i f e r e n c i a 
D e un c e n s o r ú t i l á u n c e n s o r m a l i g n o . 
Pnrece q u e al alcaynista. l a m i s m a 
m a r e j a d a q u e l e v a n t ó s u p r o p i a debUi-
daz. le ha p a r a d o los p ie s . Es lo q u e d e ­
b e d e c i r : 
. R a z ó n t i e n e el c a p i t á n . 
En es ta h o r r i b l e m a n s i ó n 
Ni son t o d o s los q u e están 
Ni están t o d o s los q u e son. 
Mas v a l e a s i . 
Se m e d e n u n c i a l a m e z c l a d e c i e r t o s 
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e l e m e n t o s , s o b r e - m a n e r a s d e p e o n e s , 
p r e s t a c i o n e s p e r s o n a l e s pedéreas y carte-
leras, con cosas d e c a r á c t e r m e r a m e n t e 
r e l i g i o s o . 
¿ Q u e s e r á ? 
N o s e r é y o el p r i m e r h o m b r e 
N i t u l a p r i m e r a m u j e r 
Q u e se q u i e r a n y se o l v i d e n 
Y se v u e l v a n á q u e r e r . 
P o r a h í , p o r a h í , ¿ e h ? 
Ñ I Q U I Ñ A Q U E 
Qivicas 
L a fiesta q u e los C o n g r e g a n t e s d e M a -
r í a d e d i c a n á s u P a t r o n a , e f e c t u ó s e el 6 
d e lo s c o r r i e n t e s , e n la i g l e s i a d e San 
F r a n c i s c o y con la s o l e m n i d a d q u e es tos 
s e ñ o r e s s a b e n i m p r i m i r a s u s a c t o s . 
L a n o e h e de l 7 p r ó x i m o p a s a d o c u a n -
d o los s ec io s de l « A u x i l i o S i n e u e n s e » 
r e u n i d o s en j u n t a g e n e r a l , t u v i e r o n s u -
ficientemente d i s c u t i d o lo q u e p o d e m o s 
l l a m a r orden del día, se g o z a r o n d e es -
c u c h a r a su ce loso p r e s i d e n t e O. F r a n -
c i sco Cresp í y N i e l l , q u i e n l e s dio u n a 
c o n f e r e n c i a s o b r e l a s o c i e d a d (por él en 
S i n e u r e p r e s e n t a d a ) « L o s P r e v i s o r e s de l 
P o r v e n i r » . 
Se o c u p ó el c o n f e r e c í a n t e d e l a p e r -
fecc ión d e los e s t a t u t o s , d e la t r a n s p a -
r e n c i a en la a d m i n i s t r a c i ó n , de l b i e n i n -
m e n s o q u e l a t a l s o c i e d a d e s t á l l a m a d a á 
h a c e r en la P a t r i a y e n l as f a m i l i a s . H a -
b l a n d o d e «Los P r e v i s o r e s » d e F r a n c i a , 
d i jo q u e , d e s p u é s d e se i s a ñ o s d e c o b r a r 
r e l i g i o s a m e n t e la p e n s i ó n p r o m e t i d a , n o 
v a n á l a q u i e b r a , c o m o a l g u i e n a f i r m a 
g r a t u i t a m e n t e , s i n o q u e se d i r i g e n c u a r -
t o c r e c i e n t e h a c i a l a c ú s p i d e d e la p r o s -
p e r i d a d . D e s p u é s d e r e s e ñ a r l as m u c h a s 
v e n t a j a s q u e la s o c i e d a d e s p a ñ o l a t i e n e 
s o b r e l a s o c i e d a d f r a n c e s a , h i z o m e n c i ó n 
d e la m a l r e p r i m i d a e n v i d i a q u e la p r o -
fesan c i e r t a s e n t i d a d e s p o c o s e g u r a s de l 
g a r b a n z o q u e v e í a n a s e g u r a d o e n la a d -
m i n i s t r a c i ó n d e c i e r t o s seguros. 
E l S r . C re sp í h a b l a d e lo s P r e v i s o r e s 
c o m o u n c o n v e n c i d o y p a r a s u s t e s i s 
a d u c e a r g u m e n t o s q u e c o n v e n c e n . 
F u é m u y f e l i c i t a d o . 
Se n o s a s e g u r a , q u e se h a c e n a c t i v a s 
g e s t i o n e s , p a r a a b r i r l a s p u e r t a s de l q u e 
f u é M e n e o d e San F r a n c i s c o , con ob je to 
d e d a r v a r i a s v e l a d a s t e a t r a l e s , p o r u n a 
c o m p a ñ í a d e z a r z u e l a , á c u y o t r e n t e es tá 
el p r i m e r a c t o r I ) , E n r i q u e A l c a i u a . D a -
d o el caso d e q u e e s t a s n o t u v i e r a n el fe-
l i z é x i t o q u e e s p e r a n s u s a u t o r e s , s e r í a 
m u y fáci l el q u e h a b i l i t a s e n u n café d e 
e s t á p o b l a c i ó n p a r a el fin q u e se p r o p o -
n e n . 
N u e s t r o s p a y e s e s e s t á n d e e n h o r a -
b u e n a a . El a s p e c t o q u e p r e s e n t a l a c a m -
p i ñ a es i n m e j o r a b l e . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e n u e s t r a s 
a u t o r i d a d e s s o b r e el e s p e c t á c u l o q u e n o s 
e s t á n d a n d o c o t i d i a n a m e n t e u n a p o r c i ó n 
d e m o z a l b e t e s ^ al s a l i r d e l as E s c u e l a s 
N o c t u r n a s c o n v e r t i e n d o n u e s t r a p l a z a 
M a y o r en u n v e r d a d e r o c a m p o d e A g r a -
m a n t e , y m o l e s t a n d o c o m o es c o n s i -
g u i e n t e a l q u e se v e p r e c i s a d o á p a s a r 
p o r e l l a . 
¿ N o h a b r í a m e d i o s s e ñ o r A l c a l d e p a r a 
h a c e r q u e d e s a p a r e c i e r a e l h e d o r i n s o -
p o r t a b l e q u e s e s i e n t e e n e l t r a y e c t o 
q u e i n e d i a e n t r e la H a r i n e r a d e l a s S r e s . 
R i b a s H e r m a n o s y s i t i o c o n o c i d o p o r Es 
punterró'l P o r q u e f r a n c a m e n t e e s to a d e -
m a s d o s e r u n s e r i o p e l i g r o p a r a l a s a l u d 
p ú b l i c a , n o t i e n e p i sca d e g r a c i a p a r a 
l a s n a r i c e s d é l o s m o r a d o r e s d e a q u e l l o s 
c o n t o r n o s , 
S e r i a t a m b i é n m u y n e c e s a r i o S r . Se r -
v e r a , el a r r e g l o d e l a s c u e s t a s d e La 
Cuartera; y Del Obisposi n o s q u i e r e e v i -
t a r el p r e s e n c i a r e s p e c t á c u l o s , c o m o los 
q u e t u v i e r o n l u g a r el d i a 9, y q u e si 
b i e n n o h u b o d e s g r a c i a p e r s o n a l q u e l a -
m e n t a r , p o d r i a m u y b i e n h a b e r l a s h a b i -
d o , P o r c o n s i g u i e n t e u r g e p o n e r r e m e -
d i o á t a l m a l , si n o q u i e r e e n lo s u c e s i ^ 
v o , t e n e r m u y p r o n t o u n a s e g u n d a e d i -
c ión c o r r e g i d a y a u m e n t a d a . 
A r u e g o d e v a r i o s s u s c r i p t o r e s , l l a -
m a m o s la a t e n c i ó n á q u i e n c o r r e s p o n d a , 
p o r v e r q u e s u p u e s t o q u e la c o n s t r u c c i ó n 
d e la c a r r e t e r a q u e t i e n e q u e u n i r n u e s -
t r o M e r c a d o con la E s t a c i ó n , n o se r e a -
l i z a , n i s í n t o m a s q u e se v e a n d e q u e 
t e n g a q u e e j e c u t a r s e p r o n t o , q u e se d e -
r r i b e al m e n o s u n a p o r c i ó n d e p a r e d d e 
la P l a z a d e l M e r c a d o , p a r a p o d e r i r as í 
d i r e c t a m e n t e á la e s t a c i ó n . 
Añila Cal—(Del B u z ó n ) R e c i b i d o s u 
t r a b a j o «La V ida de l P u e b l o » . Se lo p u -
b l i c a r e m o s . D e s e a r í a m o s c o n o c e r su v e r -
d a d e r o n o m b r e . 
DE MI ALMACÉN 
F l i p o d e c í a : No hay fortaleza que re-
sista si puede entrar en ella una carga 
de oro. 
Es la v e r d a d ; y si n o q u e lo d i g a . . . . 
¡ C h i t ó u ! 
D ice se q u e P u l i c l e t o h i z o d o s e s t a t u a s . 
La u n a en s e c r e t o , o b s e r v a n d o t u d a s lab 
r e g l a s del a r t e y s u s p r o p i a s i n s p i r a c i o -
n e s , y l a o t r a en p ú b l i c o , a d o p t a n d o t o -
d o s los conse jos q u e le d a b a n los s u p u e s -
t o s c o n o c e d o r e e : D e s p u é s d e a c a b a d a s , 
l a s p r e s e n t ó al p u b l i c o , p a r a q u e las c o m -
p a r a s e , d i c i e n d o : Esta, ¡oh Atenienses! es 
obra mía. y esta otra, es ta vuestra. 
T a n t a s cosas m e s u g i e r e e s t e h e c h o , 
q u e m e r e s i g n o á n o d e c i r p a l a b r a . 
C u a n d o A l e j a n d r o M a g n o se p r e s e n t ó 
á D i ó g e n e s y l e p r e g u n t ó en q u e p o d í a 
c o m p l a c e r l e , c o n t e s t ó ; En arrimarte á un 
lado, para que pueda disfrutar del sol. 
Los D i ó g e n e s d e S i n e u n o l l e g a m o s á 
t a n t o ¿ V e r d a d ? 
S o l ó n , u n o d e los s i e t e s a b i o s de G r e -
c ia s o l i a d e c i r . Envejezco aprendiendo. 
C o m o y o . 
M i l e s d e P r e n e s t i n o s f u e r o n d e g o l l a -
d o s i n j u s t a m e n t e . U n o d e e l l o s á q u i e n 
S i l a q u i s o s a l v a r l a v i d a , p o r p e r t e n e c e r 
á u n a f a m i l i a d i s t i n g u i d a , l e r e s p o n d i ó 
con n o b l e z a : No quiero deber la vida al 
verdugo de mis compatriotas, y se m e z c l ó 
con lo s q u e e a m i n a b a n á l a m u e r t e . 
¡B ien ! 
U n e m p e r a d o r c h i n o q u i s o s a b e r lo 
q u e d e é l se e s c r i b í a e n los a n a l e s d e l 
r e i n o , y v i e n d o q u e se r e f e r i a n l l a n a -
m e n t e s u s e r r o r e s y d e b i l i d a d e s , p r o r u m -
p ió e n a m a r g a s q u e j a s c o n t r a el h i s t o r i a -
d o r . Mas é s t e r e p u s o : Es cierto; yo escri' 
bo lodo esto para instrucción de la poste-
ridad. Y también ahora al dejar á vuestra 
magestad. pondré por escrito las queias 
que me diria y las amenazas que me hace. 
E l h i jo de l c i e l o se q u e d ó m a r a v i l l a d o y 
d i jo : Anda y escribe lo que te parezca, yo 
haré que la posteridad no tenga de hoy en 
adelante nada de que reprenderme. 
I m i t e m o s , los q u e e s c r i b i m o s e n e l 
S i n i u m , i m i t e m o s á es te h i s t o r i ó g r a f o y 
q u i z á s los h i jos d e l c i e lo c a í d o s en S i n e u 
t o m e n la r e s o l u c i ó n de l m o n a r c a c h i n o , 
C a l í g u l a v i e n d o q u e u n g a l o se r e i a 
al v e r l e , le p r e g u n t ó : ¿Qué piensas de 
mi'} —Pienso que eres uu gran loco, r e s -
p o n d i ó a q u e l , y C a l i g u l a . le p e r d o n ó t a n 
á s p e r a v e r d a d . 
¿A. q u é n o h a r i a n o t r o t a n t o los l o c o s 
s i n e u e n s e s ? 
C o m o re f i r i e sen á C o n s t a n t i n o q u e a l -
g u n o s p a i s a • >s h a b í a n a p e d r e a d o s u s e s -
t a t u a s , se p a s ') la m a n ó p o r el. c u e r p o y 
d i jo : No siento ninguna contusión. 
O t r o h a b i d a d i c h o p > s t e r i o r m e n t e : 
Ahi me las den todas. 
Acac io , o b i s p o d e u n a I g l e s i a d e O r i -
e n t e , c u a n d o el c o n s u l a r M a r c i a n o le d i -
j >: sacrifica ó muere, e x c l a m ó : También 
dicen los ladrones de la Dalmacia: Hl di-
nero ó Ih vida. No se trata de quien tiene 
razón, sino de quien tiene la, -fuerza. 
Si por u n i a i p i s ib le Acac io v i n i 'se á 
S i n e u . so v o l v e r í a al o t r o m u n d o c o n -
v e n c i d o d e q u e los t i e m p o s n o h a n c a m -
b i a n d o . 
C u a n d o Di >cleciano se d e d i c a b a á s e m -
b r a r co l e s a l l á en S a l o n a : ¡Cuan frecuen-
temente, d e c i a . se ponen de acuerdo dos 
ministros ó tres para, engañar al princi-
pe, al que. separado como está del resto 
de los hombres, rara vez o nunca ¿lega la 
verdad! No viendo ni oyendo sino <,on los 
oíos y los oiaos de los demás con fiere los 
empleos á malvados ó ineptos, olvida, á 
los que son dignos, y aunque sea. un sabio, 
es victima de la corrupción, do sus cor-
tesanos. 
¡Cu i b i en h a b l a b a es te h o r t e l a n o ! 
Advertencia. 
No m e h a s i d o p o s i b l e d e s p a c h a r mi 
c o r r e s p o n d e n c i a p a r t i c u l a r . S u p l i c o á Ce-
rilla m e r e p i t a su p r e g u n t a p u e s q u e es-
t r a v i é la t a r j e t a . T o d o se c o m p e n s a r á e n 
el p r ó x i m o n ú m e r o . 
J U A N E L T R A P E R O . 
T i p . d e B . F r a u . — M a n a c o r 
